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El presente trabajo de investigación que lleva por título  “Aplicación del Lean Service 
en la línea de cromado para incrementar la productividad en la empresa 
FORTECROM S.R.L., distrito Los Olivos, año 2015”. El objetivo general de la 
investigación fue el “Determinar como el Lean Service mejora la productividad en la 
empresa FORTECROM S.R.L.”  
El problema principal de la empresa radica en que no se entrega a tiempo convenido 
a los clientes y esto ocasiona un retraso. Estos atrasos son debidos a la falta de 
productividad en las máquinas y de paros incontrolados de tiempos muertos, es por 
ello que hemos reducido los tiempos muertos en la empresa y así poder ser más 
eficientes en cuanto a los pedidos de los clientes. 
Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, 
los valores de la eficacia en la pre prueba tiene una distribución normal.  La 
aplicación de Lean Service en la línea de cromado incrementa la eficacia en la 















This research paper entitled "Application of Lean Service in the line of chrome to 
increase productivity in the company FORTECROM S.R.L., district Los Olivos, 2015". 
The overall objective of the research was the "Determining how the Lean Service 
improves productivity in the company FORTECROM S.R.L." 
The main problem is that the company not agreed delivery time to customers and this 
causes a delay. These delays are due to lack of productivity in machines and 
uncontrolled shutdowns downtime, which is why we have reduced downtime in the 
company and to be more efficient in terms of customer orders. 
then the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. That 
is, the values of the pre effectiveness test is normally distributed. The application of 
Lean Service in the line of chrome increases the efficiency in the company 
FORTECROM S.R.L., Los Olivos, 2015. The efficiency increases by 11.32%. 
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